



带来的收入 , 只会带来支出和现金净流出 , 因此是报告主体的
一项负债 ; 也有人认为 , 纪念碑是中华民族的瑰宝 , 当然是一
项资产 , 应当出现在政 府 的 资 产 负 债 表 中 。其 实 对 于 公 共 部
门, 还有许多类似于文化遗产的项目。只要依靠税收或捐赠提




许多文献探讨了资产的定义 , 各种定义都有两个共同点 :
①资产是经济资源 ; ②存在相应的产权和义务( 所有权或控制





两类 : ①只用于对外提供服务的财产 ; ②用于对内转移资金的
财产。这两类财产看上去类似 , 但是其目的和所带来的效果完
全不同。有些资产类似 于 企 业 的 财 产 ; 其 他 的 则 会 被 视 作 损
失, 但是它们对公共部门实现其目的至关重要。由于存在这样
的差异 , 有必要分离这两类资产。经济学家告诉我们 , 财产的
价值就是其未来净现金流量的现值。如果我们将公共部门服






产权是一系列权利的集合 , 或者说是一束权利 , 主要包括
保管权、使用权和转让 权 等 。不 愿 意 分 离 所 有 权 的 各 个 组 成
部 分 , 也 许 是 会 计 中 诸 多 争 论 的 根 源 。在 私 人 部 门 中 , 资 产
的 销售权被赋予管理层 , 这 是 适 应 市 场 所 必 需 的 ; 而 在 公 共






征 : ①广 泛 性 , 也 即 所 有 的 资 源 已 经 或 者 可 以 被 某 人 拥 有 ;
②排他性 , 也即其他人不可以享用产权 ; ③可转让性。值得指
出的是 , 排他性关系到权利、义务以及技术可行性。例如 , 对于
私人图书馆以及政府机构的普通固定资产 , 权利主体能够排
除他人使用 ; 而公共图书馆却不同 , 因为政府有义务让大众享
用这些资源。当然 , 世界上的所有产权安排并非都能够提高效
率 , 因此如果要提高效率 , 就要构造适当的产权 。Macpherson
( 1978) 认为 , 只有在 17 世纪资本主义市场社会全面显现后 ,
产权概念才等同于私人产权。如果要让市场承担 资 源 配 置 的
所 有 事 情( 很 明 显 这 不 是 政 府 会 计 的 一 个 适 当 假定) , 财产
可自由转让是必然的要求。既然将会计与资本主义的兴起相
联系 , 那么资产概念所基于的产权概念是私人产权就不足为




将 产 权 等 同 于 私 人 产 权 , 这 意 味 着 某 些 公 共 部 门 设 施
( A*) 就 不 满 足 资 产 的 传 统 定 义 。例 如 , Hendriksen( 1992) 推
论 ,“在公共高速公路上驾驶而享有的权利不会导致一项资产
产生 , 因为它不具有排他性。”一种选择是 , 将 A* 包括在私人
产权的概念内 , 使其成为资产( A) 的成员。这可以通过两种方




另外一种选择是 , 不强迫公共部门设施( A*) 必须包括在
私人产权的概念内 , 而是扩大产权( P) 的范围 , 使得 A* 成为






【摘要】 本文首先分析了资产的定义及重要性 , 然后借助产权理论研究了公共部门资产的产权属性 , 认为资产是经济
资源和产权的“交集”, 并基于公共产权提出了社区资产的概念 , 最后探讨了社区资产的会计核算难题。
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途 , 这样的财产可以称为国家资产 , 也即国家或政府单位的私
人财产 ; 对于某些设施 , 比如公共图书馆、公园、高速公路 , 实
益用途归属于公众 , 而 不 是 归 属 于 名 义 上 的 所 有 者( 政 府 机
构) 。在私人产权体制下 , 所有者一般具有排除他人使用财产
的权利 , 在授权他人使用时一般可以获得相应回报 ; 而对于公
共部门资产 , 政府主体有义务管理这些资产并供大众使用。因
此 , 公共产权与私人产权并行存在 , 并且在许多社会主义国家
占主导地位。
公共产权背景下的社区资产 , 具有以下三个特征 : ①它们
是为了社会目的而存在 的 , 也 即 它 们 不 会 产 生 现 金 净 流 入 ;
②它们供大众直接使用 , 政 府 机 构 持 有 的 办 公 大 楼 、办 公 设
备、车辆等不是社区资产 , 因为它们被管理层使用 ; ③一般而
言 , 它们不能被出售 , 或者因为没有市场 , 或者因为被禁止。
三、社区资产会计处理和报告
笔者认为 , 对于公共部门资产应当区分普通固定资产和
社区资产进行 管 理 , 并 根 据 其 本 质 进 行 相 应 的 会 计 处 理 和
报告。
1. 应当对全国的基础设施进行全面的清产核资 , 在此基
础上按国家有关国有资产产权界定和管理的法律规章制度 ,
界定和确认应当隶属于各级政府的静态基础设施产权。如果











做好产权登记 , 但是 , 既然公共文物文化设施的作用是保护国
家的文物、文化和环境 , 因此不宜采用类似于企业固定资产的
会计处理和报告方法。可以参照美国政府将文物文化设施作
为信托资产单独报告 , 不包括在管理主体的资产负债表中 , 并
且受托人也即各级政府应当将信托资产与其自身的资产相分
离 , 主要提供非财务信息。












享价值观凝结而成的共产主义观 , 就有更大的用武之地 , 特别
是当采用“社区资产”概念时。②公共产权能够增强社会的凝
聚力 , 任何国家都必然 存 在 一 些 共 同 财 产 , 否 则 就 无 所 谓 社
区 , 国家也不复存在。③基于公共产权定义的社区资产概念 ,
有助于区分以下两个领域 : 决策( 比如资产的重置和销售) 是
广大公众所关切的领域 , 因此进行折旧是不恰当的 , 以及决策
权属于管理层的领域。在后一种情形下 , 计提折旧也许是恰当
的 , 因为管理层负责资产的重置 , 并且可以与私人组织的相应
实务进行比较。

















度和资源维度 , 为我们提供了一种新的视角 , 它与受托责任观
优于决策有用观以及主体理论更适合于政府会计等观点相一
致。将管理层能够控制和不能够控制的相区分 , 将普通固定资
产与社区资产相区分 , 使得我们拥有更公正的受托责任体系 ,
也能够解决公共部门中的折旧难题。将私人部门的规范和价
值观毫无保留地引入公共部门 , 这是错误的做法。基于公共产
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